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Sección oficial
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la Or
den del Mérito Naval, con distintivo blanco,
a D. Eduardo Cabello y Ebrenz, Inst)ector Ge
neral del Cuerpo de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, y Director de las obras del
puerto de Vigo, por servicios especiales pres
tados a la Marina, en ocasión de la prolongada
estancia de la Escuadra en dicho puerto.
Dado en San Sebastiáil a siete de octubre de
mil novecientos treinta.
ALFONSO
Ei Mini:tro de Marino,
SALVADOR CARVIA Y CARAVACA.
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Autoriza al Capitán de Navío D. Guillermo Butrón yLinares, que se halla en situación de excedencia con todo
el sueldo de activo correspondiente a su empleo en Alme
ría, a trasladar su residencia a Cádiz, percibiendo sus ha
beres por la Habilitación de la Comandancia de Marina.
8 de octubre de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz, Interventor
Central e Intendente del Ministerio.
CARVIA,
Excmo. Sr. : Dada cuenta de instancia elevada al efecto,
Su Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
el Capitán de Navío D. Alfredo Nárdiz y Uribarri, cause
baja en la situación de actividad y alta en la de reserva,
con el haber pasivo del noventa por ciento del sueldo de
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su empleo, o sean novecientas pesetas (90o) al mes, con
que ha sido clasificado por el Consejo Supremo del Ejército y Marina, y que le será abonado por la Habilitación
de la provincia marítima de Santander, donde desea fijar
su residencia el interesado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
7 de octubre de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Interven
tor Central e Intendente del Ministerio.
Nombra Jefe de estudios de las escuelas establecidas
en el Polígono de tiro naval Janer" y Profesor de la de
Oficiales, al Capitán de Corbeta D. Manuel Pastor y Fer
nández de Checa.
8 de octubre de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Comandante
General de la Escuadra, Interventor Central e Intendente
del Ministerio.
o
fNombra tercer Comandante del crucero Almirante Cer
, vera al Capitán de Corbeta D. Faustino Ruiz González.
8 de octubre de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección (12, Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Director General de Campaña y de los Servicios de Estado
Mayor, Comandante General de la Escuadra, Interventor
Central e Intendente del. Ministerio.
o
Dada cuenta de instancia elevada por el Capitán de
Corbeta D. Jesús Cornejo y Carvajal, en súplica de que
se le concxla el pase a la escala de servicios de puerto
por motivos de salud, de conformidad con lo informado
por la Sección de Personal de este Ministerio, accede a
lo solicitado, debiendo ser escalafonado entre los de su
mismo empleo D. Ramón Rodríguez Castro y D. Daniel
Salgada del Valle.
7 de octubre de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Interven
tor Central e Intendente del Ministerio.
Dada cuenta de instancia elevada por el Capitán de
Corbeta D. José María Crespo y Herrero, en súplica de
que se le conceda el pase a la situación de supernumera
rio, de conformidad con lo informado por la Sección de
Personal de este Ministerio se accede a lo solicitado.
7 de octubre de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Dispone que el Capitán de Corbeta D. Jesús Cornej9
y Carvajal quede excedente en Vigo con todo el sueldo
activo correspondiente a su empleo, que le será abo
nado por la Habilitación de. aquella provincia marítima.
7? de octubre de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Interven
tor Central Intendente del Ministerio.
o
Nombra Oficial de órdenes de la Flotilla de submbari
nos del Departamento de Ferrol, al Teniente de Navío
D. Rafael Fernández de Bobadilla v Ragel.
7 de octubre de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamento de Ferrol y
Cartagena, Interventor Central e Intendente del Minis
terio.
o
7 Dispone que el Teniente de Navío D. Manuel Calde
„i r(1:n y López Baga pase destinado a la Dirección General
de Campaña y de los Servicios de Estado Mayor.
7 de octubre de 1930.
4
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Cor
te, Capitán General del Departamento de Ferrol, Direc
tor General de Campaña y de los Servicios de Estado Ma
yor, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Nombra auxiliar del cuarto Negociado de la Dirección
General de Campaña v de los Servicios de Estada Mayor
al Teniente de Navío D. Francisco Pemartín Sanjuán
en relevo del Oficial de igual empleo D. Claudio Alvar
•gonzálz y Sánchez-Barcáiztegui, que pasa a otro destino.
7 de octubre de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Inter
ventor Central e Intendenta del Ministerio.
o
Nombra Comandante del torpedero Número 17 al Te
niente de Navío D. Cayetano Rivera Almtagro, en relevo
del Oficial de igual empleo D. Francisco Pemartín San
¡lían, quz5 pasa a otro destino.
7 de octubre de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol y
Cartagena, Interventor Central e Intendente del Minis
terio.
Por hab2r renunciado el destino de Inspector radiote
legráfico a bordo de los buques mercantes, conferido por
Real orden de 12 de septiembre último (D. 0. núrn, 208),
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el Teniente de Navío D. Ricardo Benito Perera, dispone
que dicho Oficial pase destinado al buque portaaviones
Dédalo.
7 de octubre de 1930.
es. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz y
Cartagena, Interventor Central e Intendente del Minis
terio.
--O
Nombra Comandante del guardapesca Gaviota al Te
niente de Navío D. Félix de Ozámiz y Rodríguez.
7 de octubre de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Interven
tor Central e Int:mdente del Ministerio.
--O
Dispone que al terminar las licencias que se hallan dis
frutando los Tenientes de Navío D. José María de la
Puerta y Yáñez Barnuevo y D. José Bascones Pérez, pa
sen destinados a la Escuadra a las órdenes del Coman
dante General de la misma.
8 de octubre de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Coman
dante General de la Escuadra, Interventor Central e In
t_Indente del Ministerio.
Dada cuenta de propuesta formulada al efecto, nombra
Auxiliar del Estado Mayor del Dlepartamento de Cádiz
al Teniente de Navío D. Juan Pasquín y de Flores.
S de octubre de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz, Interventor
C2ntral e Intendente del Ministerio.
Dispone que el Teniente de Navío D. Juan B. de Lara
y Dorda y el Alférez de Navío D. Jesús Puchol Merino,
pasen destinados a la Escuadra a las órdenes del Coman
dante General de la misma.
8 de octubre de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Cartagena
v Cádiz, Comandante General de la Escuadra, Interventor
Central e Intendente del Ministerio.
o
Dispone que el Alférez de Navío D. Mariano de Ur
záiz y de Silva pase destinado al buque portaaviones Dé
dalo.
7 de octubre de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Coman
dante General de la Escuadra, Interventor Central e In
tendente del Ministerio.
Dispone que el Alférez de Navío D. Antonio Carrasco
y González-Elipe pase destinado a la Escuadra a las órde
nes del Comandante General de la misma.
8 de octubre de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Coman
dant.; General de la Escuadra, Interventor Central e In
tendente del Ministerio.
Dada cuenta de propuesta formulada por el Comandante
del crucero Miguel de Cervantes a favor del Alférez de
Navío D. Fernando Oliva Llamusí para el cargo de Jefe
de la Estación radiotelegráfica en el citado buque, aprueba
dicho destino a partir del 30 de junio último, fecha en que
se posesionó del mismo el citado Oficial, a los efectos de
terminados en la Real orden de 27 de octubre de 1927
(D. O. núm. 240).
8 de octubre de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra, Interventor Central
e Intendente del Ministerio.
Cuerpo de Condestables.
h Accediéndose a lo solicitado por el interesado, se dis
pone que el segundo Condestable D. Eduardo Rodríguez
Paloma pase a la situación prevista en el artículo 19 del
vigente Reglamento de su Cuerpo, toda vez que en los
reconocimiéntos facultativos a que reglamentariamente ha
estado sometido, sólo ha resultado apto para los servicios
de tierra.
7 de octubre de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitán General del Departamento de Cádiz.
CARV IA.
Marinería.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Personal e Intenden
cia, ha tenido a bien conceder el ingreso en la Armada
para efectuar prácticas en calderas a petróleo al fogo
nero particular Antonio Leira Martínez, como marinero
fogonero, por tiempo indeterminado, sin derecho a los be
neficios reglamentarios, y destinarle a la Escuadra.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
3 de octubre de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, Co
mandante General de la Escuadra, Intendente jefe de la
Sección de Contabilidad y Ordenador de Pagos, Inter
ventor Central e Intendente del Ministerio.
=0=
SECCION DE MATERIAL
Maestranza.
Excmo. Sr. : Vista la propuesta cursada por el Capi
tán General del Departamento de Cádiz para cubrir una
plaza de escribiente de la Maestranza de la Armada, va
cante en el Ramo de Ingenieros del Arsenal de La Ca
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rraca, a favor del operario eventual Julio HernándezAbalos, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Sección de Material de este Ministerio ylo informado por mi Asesor, y teniendo en cuenta lo quedispone la regla primera de la Real orden de 31 de ene
ro de 1922 (D. O. núm. 26) y el artículo 66 del vigenteReglamento de la Maestranza de la Armada, se- ha ser
vido desestimar la propuesta de referencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid.
3 de octubre de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material y
Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
-
=O=
INTENDENCIA
Subastas.
No habiendo sido presentada proposición alguna para
tomar parte en la subasta celebrada en este Ministerio
en 25 de septiembre último para contratar la construc
ción y entrega a la Marina, en los terrenos de "La Vi
ñeta" de la Base naval de Mahón, de un pañol, cuerpo
dei guardia, explanada y rampa-varadero. con destino al
servicio de la Aeronáutica naval, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido declararla desierta por falta de. licitadores,
v disponer al propio tiempo la celebración de una segunda
subasta con sujeción al "Pliego de condiciones" que para
la primera rigió, modificado sólo en el sentido de que para
esta segunda subasta podrá admitirse la concurrencia ex
tranjera, en las condiciones prefijadas en las disposiciones
vigentes sobre Protección a la Producción Nacional.
De Real orden lo digo a V. S. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid,
4 de octubre de 1930.
Sr. Intendente del Ministerio.
Señores...
—=0=
-
CARVTA.
DIRECCION GENERAL
DE NAVEGACION, PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
Industrias de mar.
Excmo. Sr. : Vista la instancia elevada por D. Boni
facio López Pastur, concesionario de la almadraba deno
minada "Aguas de Ceuta", en súplica de que se prorro
gue hasta fin de diciembre próximo venidero la autoriza
ción para pescar con dicha almadraba; teniendo en cuen
ta que el informe de la Junta de pesca de la provincia
marítima de Ceuta, donde está enclavado el pesquero de
que se trata, es contrario a lo solicitado, y visto lo pre
ceptuado en el párrafo quinto del artículo 19 del Regla
mento vigente, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Dirección General de Navegación,
Pesca, e Industrias Marítimas, ha tenido a bien disponer
se desestime la petición.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
3 de octubre de 1930.
CARVIA,
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas y Comandante de Marina de Ceuta.
—
=o= =
RECOMPENSAS
Excmo. Sr. : Como resultado de la propuesta formu
lada por la Dirección General' de Aeronáutica para recom
pensar al Tenieilté Coronel de Estado Mayor del Ejér
cito D.. Juan Beigbeder Atienza, Agregado militar a la
Embajada de España en Berlín, S. M. el Rey (q. D. g.)ha tenido a bien concederle la Cruz de segunda clase de
la Orden del Mérito Naval, con distintivo blanco, en pre
mio a los especiales y meritorios servicios prestados a la
Marina por el expresado Jefe, que sirvió, de enlace entre
nuestros comisionados de la Aeronáutica Naval y los .Cen
tros de enseñanza en Alemania.
De Real orden lo , digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--.--Dios guarde a V. E. muchos años,. Madrid,
30 de septiembre de 1930.
• CARVIA.
Sres. Presidente de la Junta de Clasificación y R.ecom
pensas de la Armada, Director General de Aeronáutica e
Intendente del Ministerio.
Señores...
=0=
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Concurso extraordinario del mes de octubre de 1930
Concurso extraordinario que se publica en virtud de
lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento de 6 'de fe
brero de 1928 (Gaceta núm. 40) dictado para aplicación
del Real decreto-ley de 6 de septiembre de 1925, para
cubrir las plazas que a continuación se expresan, entre
individuos a quienes comprenden los beneficios que otor
ga dicho Real decreto-ley.
PROVINCIA DE BURGOS
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
Destinos a proveer.
Una plaza de escribiente segundo, dotada con 2.000 pe
setas anuales de sueldo.
Los que deseen tomar parte en la oposición lo solici
tarán por instancia, debidamente reintegrada con arreglo
a la ley del Timbre, dirigida al Excmo. Sr. Presidente
de esta Junta, debiendo tener entrada en la misma antes
del día 25 del corriente mes.
Serán condiciones indispensables para tomar parte. en
las oposiciones ser mayor de veinticuatro años de edad,
acompañar certificado acreditativo de no padecer defecto
físico y certificado de carencia de antecedentes penales.
Los ejercicio de oposición tendrán lugar en la citada
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Diputación, dando principio al siguiente día, hábil, de
transcurridos sesenta a partir ' de la publicación de este
anuncio en la Gaceta, y se compondrán de las materias
que comprende el 'programa míniMo aprobado por Real
orden de 25 de enero de 1926 (Gaceta del 26).
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA
DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA
Destinos a proveer.
Una plaza de auxiliar de primera 'clase, dotada con el
haber anual de 2.500 pesetas, -de las cuatro que existen
en las Secretarías de Gobierno de las Audiencias de Se
villa, Granada y Zaragoza.
Los que deseen tomar parte en la oposición lo solici
tarán por instancia, debidamente. reintegrada con arreglo
a la ley del Timbre, dirigida al Excmo. Sr. Presidente
dz: esta Junta, debiendo tener entrada en la misma antes
del día 25 del corriente mes.
Serán condiciones indispensables para tomar parte 'en
las oposiciones, ser mayor de veinticuatro arios de edad,
acompañar certificado acreditativo de no padecer detecto
tísico y certificado de carencia de *antecedentes 'penales,
'2 ingresar 26 pesetas en metálico en la 'Habilitación de
•
la citada Dirección General, dentro del plazo de diez días
desde la fecha de la publicación en la Gaceta de los admi
tidos a examen.
'Los ejercicios de oposición tendrán lugar en esta Corte,
y darán principio dos: meses después de que se publique
en la Gaceta por el Ministerio de Gracia y Justicia el
programa que haya de regir en los citados ejercicios.
PROVINCIA DE BADAJOZ
AYUNTAMIENTO DE MONTERRUBIO DE LA SERENA
Destinos a proveer.
Una plaza de Oficial segundo de Secretaría, dotada con
1.7S0 pesetas anuales de sueldo.
Los que deseen tomar parte en las Oposiciones lo soli
citarán por instancia, debidamente reintegrada con arreglo
a la ley del TiMobre, dirigida al Excmo. Sr. Presidente
de esta Junta, debiendo tener entrada en la misma antes
del día 25 del corriente mes.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en
las oposiciones, ser mayor de veinticuatro años de edad
y no exceder de treinta y cinco ; acompañar certificado
acreditativo de no padecer defecto físico, y certificado de
carencia de antecedentes penales, e ingresar en el expre
sado Ayuntamiento, antes de verificar los ejercicios, la
cantidad de 25 pesetas, en metálico, como derechos de
examen.
Los ejercicios de oposición tendrán lugar en el citado
Ayuntamiento, dando principio al siguiente día, hábil, de
transcurridos sesenta a partir de la publicación de este
anuncio en la Gaceta., y serán dos : el primero, oral, con
sistirá en contestar a dos temas, elegidos por el Tribunal,
del programa mínimo, aprobado por Real orden de 25 de
enero de 1926 (Gaceta. del 26) durante el tiempo de media
hora; el segundo será práctico, y consistirá en la redac
ción de un acta y tramitación de un expediente también
elegido .por el Tribunal, cuya duración no excederá de hora
y media, y escritura a máquina copiando un texto desig
nado por el Tribunal, a una velocidad d 150 pulsaciones
P' minuto durante quince.
PROVINCIA DE LAS PALMAS
AYUNTAMIENTO DE LA VEGA DE SAN MATEO
Destinos a proveer.
Una _plaza de oficial primero de Sécretaría, dotada con
2.700 pesetas anuales de sueldo. .
Los que deseen tomar parte en las oposiciones,
lo so
licitarán por instancia, debidamente rentegrada con
arre
glo a la ley dl Timbre, dirigida al Excmo. Sr. Presiden
te de esta Junta, debiendo tener entrada en la misma
an
tes del día 25 del corriente mes.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en
las oposiciones ser mayor de veinticuatro
arios de edad
y no padecer defecto físico, y acompañar
certificado acre
ditativo de no padecer defecto físico y :certificado
de ca
rencia de antecedentes penales.
Los ejercicios de oposición tendrán lugar en
el expre
sado Ayuntamiento, dando principio al siguiente día,
há
bil, de transcurridos sesenta a partir' de la publicación de
ede anuncio en la Gaceta; y serán dos : el primero, eli
minatorio, y consistirá en escritura a mano, al dictado,
redacción de -un oficio y demás que a juicio del Tribunal,
y teniendo en cuenta la ligereza en la 'escritura,
se *decla
rará o n.o apto al op,ositor para continuar
el examen'; el
segundo será oral, y consistirá ep contestar
a tres temas,
sacadas a 13 suerte, del programa mínimo aprobado por
Real decreto de 25 de enero de 1920 (Gaceta
del 26).
PROVINCIA DE PONTEVEDRA
AYUNTAMIENTO DE VILLAGARCÍA -DE AROSA .
Destinos a proveer.
Una plaza de: oficial tercero de Intervención, dotada
con --).500 pesetas anuales de sueldo.
L. os que deseen tomar parte en las oposiciones, lo. so
licitarán por instancia, debidamente reintegrada ,con arre
•ló a la lev del Timbre, dirigida al Excmo. Sr. ,Pres,iden:-
te de esta Junta, debiendo tener entrada en: la misma an
tes del día 25 del corriente mes.
Serán condiciones indispensables . para tornar' parte »en
las oposiciones, ser mayor de veinticuatro arios de edad
v no exceder de, cuarenta v seis, acompañar certificado
acreditativo de no padecer defecto físico y certificado de
carencia de antecedentes penales.
Los ejercicios de oposición tendrán lugar' en el exprel
sado Ayuntamiento, dando principio al siguiente día, há
bil, de transcurridos sesenta a partir de la publicación
de este anuncio en la Gaceta, y serán dos : uno oral y otro
práctico ; el ,primero consistirá en contestar, en término
de media hora, como máximo, a tres temas, sacados a la
,suerte, del programa mínimo aprobado por Real orden
de 25 de enero de 1926 (Gaceta del 26), con las amplia
ciones que al final se indican, y el segundo se compondrá
de las materias siguientes :
a.) Escritura manual, al dictado, simultáneamente por
todos los opositores, de uno o varios párrafos elegidos
ir el Tribunal.
b) Copia mecanográfica del mismo párrafo o párrafos
en cualquiera de las máquinas de teclado universal.
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e) Redacción de im acuerdo, oficio o cualquiera otrodocumento y de un asiento de Contabilidad que designeel Tribunal.
d) Aplicación de una de las ordenanzas de arbitrios
que rijan en la localidad y que designe el Tribunal.
Ampliaciones al programa mínimo, que se citan.
Terna 21. Expediente sobre cancelación de fianzas.
Tema 28. Empréstitos municipales.—Facultades de los
Ayuntamientos para concertarlos.—Requisitos según lavigente legislación.
Tema 30. Arbitrios ordinarios y extraordinarios._i
tramitación
Tema 35. Libro Diario.—Libro Mayor.—Clasificaciónde- sus asientos.—Investigación y clasificación de errores
y especialmente sin producir alteraciones en las sumas delos asientos.—Cierre de Contabiblidad.—Apertura.—Cie
rre y apertura de simultáneos.
PROVINCIA DE JAEN
AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO
Destinos a proveer.
Una plaza de auxiliar de Secretaría, dotada 'con 2.000
pesetas anuales de sueldo.-
Los que deseen tornar parte en las oposiciones, lo soli
citarán por instancia, debidamente reintegrada con arre
glo a la ley deI Timbre, dirigida al Excmo. Sr. Presiden
te de esta Junta, debiendo tener entrada en la misma an
tes del día 25 del corriente mes.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en
las oposiciones, ser mayor de veinticuatro arios de edad
y no exceder de treinta y cinco, acompañar certificado
acreditativo de no padecer defecto físico, y certificado
de carencia de antecedentes penales, e ingresar veinticinco
pesetas, en metálico, en dicho Ayntamiento antes de ve
rificar los ejercicios, como derechos de examen.
Los ejercicios de: oposición tendrán lugar en el expre
sado Ayuntamiento, dando principio al siguiente día, há
bil, de hacer sesenta a contar desde la publicación de este
anuncio en la Gaceta, y serán tres : escrito, oral y prác
tico. El escrito consistirá en la escritura dei un párrafo
al dictado y análisis gramatical. El oral, en contestar a
dos temas del programa mínimo aprobado por Real or
den circular de 25 de enero de 1926 (Gaceta del 26), sa
cados L la suerte por el opositor, y el práctico, en resol
ver un problema de Aritmética y en la tramitación y re
s&ución de un expediente completo, mediante elección
de asuntos por el Secretario del Ayuntamiento.
NOTAS GENERALES
Primera. Será condición indispensable, como en él
cuerpo del anuncio se detalla, que los interesados for
mulen su petición en instancia, debidamente reintegrada,
remitiéndola por conducto de los Jefes de sus Cuerpos
los que estén en servicio activo, y los de las restantes si
tuaciones militares por el Alcalde de su residencia, in
formando éstos al margen de las mismas si observan bue
na o mala conducta.
Segunda. Los aspirantes solicitarán con toda urgen
cia de las Autoridades militares correspondientes la cla
sificación de s'ervicios a que hace referencia el artículo 49
del Reglamento de 6 de febrero de 1928 Gaceta nume
ro 40) si no hubieran sido ya calificados por esta Junta,a fin de que dichas Autoridades puedan remitir la documentación militar necesaria para su clasificación.
Tercera. Los que soliciten tomar parte en este con
curso deb:Tán reunir las condiciones que se exigen en elanuncio y para todo cuanto no se detalla en estas ins
trucciones se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Regla
mento de 6 de febrero de 1928 (Gaceta núm. 40), dictado
ara aplicación del Real decreto-ley de 6 de septiembrede 1925.
Madrid, 4 de octubre de 1930.—El General Presiden
te, accidental, Juan Vw-eras.
o
CONSEJO SUPREMO DEL EJERCITO Y MARINA
Pensiones.
Excmo. Sr. : Este Consejo Supremo, en vista de
la instancia promovida por doña Antonia López Fil
gueira, madre del segundo Maquinista de la Armada don
J uan Fernández López, fallecido de enfermedad común,
en estado de soltero, en 25 de diciembre de 1928, solicita
ia pensión que por tal motivo cree le corresponde como
ccmprendida en el vigente Estatuto de Clases pasivas del
Estado.
Como el artículo 87 del mismo sólo concede pensión a
las madres pobres que sean viudas al tiempo del falleci
miento del hijo causante, y la recurrente era casada, pues
su marido falleció en ][.() de julio de 1929, no tiene dere
cho a la pensión que solicita, pues la Real orden circular
de 16 de marzo de 1929 (Di. O número 61) sólo com
prende a las madres viudas de militares fallecidos en ac
ción de guerra o de sus resultas o en cautiverio, aun cuan
do su viudez sea posterior al fallecimiento del hijo cau
sante.
Por tanto, se desestima la instancia de la madre recu
rrente por carecer de derecho a pensión por fallecimiento
de su hijo, al no ser viuda al tiempo de este fallecimiento.
Lo que de orden del Sr. Presidente comunico a V. E.
para su conocimiento y el de la interesada.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid, 27 de septiembre de 1930.
El General Seereu
Pedro Verdugo Castro.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento del Fe
rrol.
o
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA
Clases y tropa.
Se aprueba el ascenso a cabo de los 13 soldados que
figuran en la siguiente relación, que encabeza Carmelo
Fernández Serrano y termina con Manuel Ces Ces, por
existir vacantes en el segundo y tercer regimientos de In
fantería de.. Marina.
Deberán disfrutar antigüedad de I° del mes actual y
ror escalafonaclos por el orden que se relacionan, quedan
do destinados en los indicados regimientos.
3 de octubre de 1930.
El Gen al Jefe de la H.ceión.
Eleuterio Suardíaz.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departamen
tos de Ferro] y Cartagena, Interventor Central e Inten
dente del Ministerio.
Señores...
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NOMBRES
Carmelo Fernández Serrano
Miguel Rodríguez Fernández
José Olalde Pradera
Manuel Gómez Cande,
Bienvenido Novás Baquero
Conrado López Castro
Ramón Blanco Presedo
Eduardo Bezanilla Palomera... • . •
Damián Migu 1 Barba
Mariano Aguayo Hoyos
Manuel García G -)mez.
Manuel Paniceira Montero .
Manuel Cés Cés
FECHA
DE NACIMIENTO
111 agosto 1911.
13 febrero 1908
6 enero 1908.
16 mayo 1908.
9 enero 1908
8 marzo 1908.... • •
31 enero 1908
. 21 marzo 1908
12 febrero 1908
27 agoto 1904
20 novierrib e 1907
1-11 d ciembre 1906...
25 marzo 1908
• • •
FECHA
DE INGRESO EN Fi LAS
30 junio 1929.......
h abril 1930
9 abril 1930
10 abril 1930.
10 abril 1930
10 abril 1930
10 abril 1930
29 diciembre 1929
9 abril 130.
10 abril 1930
28 marzo 1929
128 diciembre 1929
8 abril 1930
OBSERVACIONES
SECCION DE INTEND.ENCIA
NEGOCIADO 2.°
R.ELACIOS de los expedientes dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la Real orden de 25 de mayo de 1904'
Colección Legislativa página 268), por las causas que se expresan.
EMPLEO Y NOMBRE DEL QUE
LO PRONtUEVE
AUTORIDAD QUE LOOBJETO DE LA RECLAMACION CURSA
Segundo Condestable, D. José Derecho al p rcibo del primer J e f e Fuerzas Navales
V. Rodríguez Fernández. ' quinquenio. Norte de Africa.
Nicolás García Rodríguez Mejora de haber pasivo El interezado .
1
Escribiente Maestranza, Emi-'Gratificacii5n por trabajos ex- Capitán General de Car
lio Terol Jiménez. II traordinarios. tagena.
Soldado de Infantería Marina,lAbono haberes durante dos El interesado .
José.Campos González. i meses que disfrutó licencia,
i por enfermo. i
Celador de puerto, José Cor- Gratificación por trabajos ex- C pitán General Detiar
doaes. traordinarios. ! t mento Cádiz.
Teniente de Navío, D. Ottóni
Sánchez-Vizcaíno y del Río. 'Prol,ues'a para el percibo del Idem íd. Ferro].
Alférez de Navío, D. José M. rimen quinquenio.
Mena y Ruiz del Portal.
ANUNCIOS
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
t=IN CURSO
Por habersele concedido lo solicita
do por R. O. de 16 de noviembre de
1929 (D. O. núm. 264).
Por radicar lo concerniente a pensio
nes en el Consejo Supremo de
Ejérc to y Marina.
Con arreglo a la R. O, de 4 de sep
tiembre últmo (D. O. núm. 200,
página 1615).
Por no corresponderle por n
trarse 1 cenciado del s
Con arreglo a la R O. de 4 de sep
tiembre de 1930 (D. O. núm. 200,
página 1615).
Por haber sido concedido lo pro
puesto por R. O. de 2 ) de ag isto
último (D. O. núm. 192, págs. 1590
y 1591).
Madrid, 2 octubre d 1930.—E1 Intendente del Ministerio, Francisco Pérez.
ARSENAL DE CARTAGENA.—JEFATURA DE INGENIEROS
Autorizada por Real orden comunicada de 24 de junio
úlltimso la provisión de una plaza de operario de primera
clase, vacante en el taller de albañiles de este Ramo, la
cual se sacó a concurso entre los operarios del Estado al
servicio de la Sociedad Española de Construcción Naval
de los tres Arsenales, según anuncio inserto en el DIA
RIO OFICIAL número 169, del corriente año, no habién
dose presentado ningún operario, por el presente se saca
nuevamente a concurso la citada plaza entre los operarios
de segunda clase de la Maestranza permanente del mismo
Ramo y profesión de los tres Arsenales, conforme a lo
dispuesto en el vigente Reglamento de Maestranza de la
Armada y demás disposiciones posteriores.
Las instancias serán dirigidas al Excmo. Sr. Coman
dante General de este Arsenal, y el plazo de admisión de
las mismas expirará. a los treinta días de la publicación
de este anuncio en el MARI() OFICIAL del Ministerio de
Marina.
VACANTE DE REFERENCIA
Taller de albañiles.
Una plaza de operario de primera clase d Maestranza
permanente.
Arsenal de Cartagena, 27 de septiembre de 193o. El
Jefe del Ramo, Alfredo Cal.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCION DE ANUNCIOS
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une ESPORA DE EXPLOSIVOS S. A.
amigamm
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Nitroglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.— Acido picrico.—Exanitrodifenilamina.—Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.—Cargas completas para proyectiles de alto axplosivo.— Multiplicadores ycebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para aviación.—Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuehería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
_ plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Vi11anueva,11.
MOTORES VELLINIO
AGASOLINAS BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 1`94 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMOS
POR CABALLO-HORA
Grupos electrogenos ELECTROB
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS.
CONVENTOS BUQUES, ETC., ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARINA CE GUERRA
Y EJERCITO ESPAHOL .
Leabeyratorla VEt_L_INJC):
Provenza, 467.-Telef. 336 S. M. BARCELONA
